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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA BELAS muka surat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. Lantai komposit yang melibatkan lantai konkrit setebal 150mm ditanggung
oleh rasuk keluli pada jarak 3m c/c dan rentangnya ialah 5m seperti
ditunjukkan. Jika beban kenaan (hidup) ialah 3.5 ld.{/m2, berat rasuk keluli
pula ialah 50 kg/m, berat konkrit24D1kglmt dan g : l0 m/s2. Tentukan beban
rekabentuk untuk rasuk rasuk tersebut. Faktor keselamatan 1.4DL. l.6LL






Tentukan tindakbalas dan daya-daya dalam anggota dalam kekuda yang
diturjukkan dalam Rajah 2.1, Seterusnya cadangkan bahan yang akan anda
digunakan sebagai anggota struktur tersebut dan berikan saiz yang sesuai
unhrk anggota mendatar.
Loads in kN
5 t0 10 r0
45"
4 Panels gt 2m = 8m
Rajah 2.1
( 20 MARKAH )
Buat rekabentuk tetulang lenturan dan tetulang ricih untuk rasuk seperti di







Jika rasuk yang akan digunakan dalam Soalan
saiznyayang sesuai.
( 20 MARKAH )
I adalah jenis keluli, tentukan
( 20 MARKAH )
5. Tentukan saiz dan jenis kayu yang sesuai untuk dijadikan rasuk bagi
pembebanan di atas.
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Jadual 3.4 Jadual untuk menentukan deya ricih, monrcn lcniur. dan pcsonean nraksi!r'rsr.rl
Tindak balas R1 | l\'lomen lenrur
dan As I nraksimum
Jurnlah bcban = li
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Jadual9.6 Luas tetulang trfufi (untuk rasuk)
REG 262
Bilangan bar Luas kcratan rentas untuk bar bernombor tertentu




































































Jadual 9.7 Luas tetulang kcluli iuntuk papak)
Guris- Luas keratan rcntgs per meier lebar pada jarak yang berbezs
pusat trar (rnrn2)
Jarak antara bar




















































Teblc 3.8 Form and arca of rhear ruihforcamont in boamr
v.lu. ol v(Nimrn: I
Less ihan 0'5 v"
:.he beam




Form ol tlrav tarnfotctrrrGt to ba
provrdrd
Minimum links for whoie length of beam
Links or tinks cornbineC with bent-ug
bars. Not more than 50 % of the shear
resistance provided by the steel may be
in the form of bent-up bars (see note 3)
Arl ol thorr rrlnigrglment io 5G
provrdcd
A," 7 0.4 6,s,/0.87 r""
(see note 2)
'tlhere links only pravicied:
A ,, 2 b,s, (v - v.| /0 -87 f u,
Where links anc bent-uo bars
\V=
o(
l.iCT= l. While milltmurTt ilnks snOUlO be prOvrOeCt rn atl Oeams Ot struciurat rfflgortance- rf will be !3lrs?aciolv ,C a*,i'^a=
;n r::emJerg oi inrnor struc:ui'al importance such as lintels or.flhere the rnaxlrnum cjesrgn shear siress rs less inan nati r-.
fjCTi l. Minrmum iinxs Drovrce a oesrgn snear restsranc? or O.4 N,tmm:.
i,iC;= 3. See 3-4.5.5 lor ourdaoce on scacrng ot lin<s and b:r-i.uo bars.
Table 3.9 Valuer of v., design concrete :hear stregs
provicei:
see 3.4.5.6






































































. Allowance has been rnade in rhese figures for a ?m or 1.25.
'JOi= ?. The vatues in rne i3ote are dsrrvect from the exDrejsron:




G snoulo no! be laken as gteater tnan 3:
.^:
; snourd not oe iaKen as tess rhan I .jcr clarac:errsllc concrere sireng!rts:rearer ilran l5 lJ,/mrn j :ne values In iaole 3.9 rnav





























































Table 4.4 Limiting rvidth
lhese{irnits are to be taken
Table 7, BS 5950)
to thick-ness ratios (eienrents rvhich excecd
as class 4, siender cross-sections) (based on
Table 5. Design strenolhr, p",1or steel to BS 4350
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